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rövid magyar á hang 
a magyar e hangnál nyíltabban ejtett 
e hang
hosszú magyar á hang 
magyar b hang 
magyar c hang 
magyar cs hang 
magyar d hang 
rövid magyar é hang 
magyar/hang 
magyar g  hang
hátul képzett g hang, mint a magyar 
gomba vagy galamb szavakban 
magyar h hang
keményen ejtett h hang, mint a német 
acht ‘nyolc’jelentésű szóban 
hátulképzett i hang, mint a magyar 
illan vagy inog szavakban 
magyar i hang 
hosszú magyar í hang 
magyar dzs hang 
magyar k hang
hátulképzett k hang, mint a magyar 
hurka vagy kolbász szavakban 
magyar / hang 
magyar m hang 
magyar n hang
hátulképzett n hang, mint a magyar
harang szóban a g  előtt
magyar o hang
magyar ö hang




s palatalizált sz hang, mintha selypítve 
ejtenénk
s magyar s hang
t magyar t hang
u magyar u hang
0 hosszú magyar ú hang
ü magyar ü hang
V magyar v hang
w két ajakkal képzett v hang, mint az an­
gol where ‘hol?’jelentésű szóban
y magyar j  hang
z magyar z hang
z magyar zs hang
felpattanó torokhang, mintha a ma­
gyar h hangot a levegő visszatartása 
után ejtenénk ki
A Z OSZMÁN-TÖRÖK NYELVŰ SZÖVEGEK FENTIEKTŐL ÉLTÉ 
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hosszú magyar á hang 
magyar dzs hang 
magyar cs hang
a magyar e hangnál nyíltabban ejtett 
e hang
hátulképzett magánhangzók környe­
zetében nem ejtik, elölképzett ma­
gánhangzók környezetében a ma­
gyar j  hanghoz hasonlít 
hátulképzett i hang, mint a magyar 
illan vagy inog szavakban 
hosszú magyar í hang 
magyar zs hang 
magyar s hang 
hosszú magyar ú hang 
magyar j  hang
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